






































































































いうお互いに学び合う、Learning Through Discussion というメソッドによって、
学生同士が共に学ぶということが、この「基礎演習」の仕組みになっています。










































れるのは 2、3、4 年生ということになります。この間聞いた話では、4 年生は
就活で忙しいし、申し訳ないから会ってくださいとお願いができませんでしたと







































































































































































































































































⚫講演会「Ibunka Lecture〜Food Diversity」 （6/26)
⚫ HALAL MAP Ikebukuro
（作成：ＳEAGULL、10月プレスリリース）
